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ABSTRAK
Prarancangan  pabrik  Soap  Noodle  ini  menggunakan  Refined  Bleached
Deodorized Palm Stearin (RBDPS) sebagai bahan baku, dengan kapasitas produksi
45.000 Ton/Tahun, waktu operasi 330 hari/tahun dan akan didirikan pada tahun 2022. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah
Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja perusahaan ini berjumlah 150
orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Desa Buntu Badimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara dengan luas tanah 27.205 m2. Sumber air pabrik Soap Noodle ini berasal dari Sungai Sei Belumai,
Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dan untuk memenuhi kebutuhan listrik diperoleh dari Pembangkit Listrik Tenaga
Mesin Gas (PLTMG) yang berada di wilayah Pelindo I dan Generator dengan daya output sebesar 0,125 MW.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah:
a.   Fixed Capital Investment               =  Rp. 401.105.145.553 b.   Working Capital Investment          =  Rp. 100.267.286.388 c.  
Total Capital Investment               =  Rp. 501.381.431.941 d.   Total Biaya Produksi                     =  Rp. 458.941.309.672 e.   Hasil
Penjualan                              =  Rp.688.359.487.680 f.   Laba Bersih                                    =  Rp. 195.005.451.307 g.   Internal Rate
of Return (IRR)        =  37%
h.   Break Even Point (BEP)                 =  29,2 %
i.   Pay Out Time (POT)                       =  2 tahun 2 bulan
